




































































































Traugott and Dasher 2002, Brinton 2008, Kaltenböck et al. 2011）。比如 Kalten-
böck et al．（2011 : 865）指出构成话语情境（situation of discourse）的决定性










3）这里参考了 Maynard（1992 : 84）对日语「だって」的功能描述。她将「だって」的功
能描述为“通过声明后续话语为自身的立场提供支持，来为自身的立场进行辩护”（“to






























型策略，也可以采用提供对立意见的驳论型策略（参看 Schwenter 2000 : 276，






































4）让步与转折虽然密切相关，但两者的关系有时难以厘清（如：Lakoff 1971, König 1988,














Sweetser（1990 : 76-86）针对英语的因果连词 because 区分了三个层次的用
法：内容领域（content domain）、认识领域（epistemic domain）和言语行为领
域（speech-act domain）（如（7））。
（7） a．John came back because he loved her.
b．John loved her, because he came back.
c．What are you doing tonight, because there’s a good movie on.
（Sweetser 1990 : 76）
（7 a）中的 because 引导的是“约翰回来了”这一情况发生的原因，即“因为他
爱她”。（7 b）中的 because 引导的是说话者判断“约翰爱她”的理由，即“他











因果 转折 其他 合计
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